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Several Considerations on the Sensibility lnformation




The spectrum auctuation of environmental sounds AOmOri Prefecture is analyzed  The
author confirms the established theorぅアbe ween the physical quantities serlsibility (the pleasant‐
ness and the unpleasantness)and ■uctua ion  Right or 、′rong Of the estabhshed theory is
discussed froni the standpoint of the sensibility information processing
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rQnge:0.0000s - 45 0000s
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図22 種差海岸における波浪のスペクトル分布
































図41 9L子大滝の収録音波形 図51 うみねこの収録音波形
range:0.0000s - 15 0000s
うみねこのスペクトル分布
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図43 9`子大滝のゆらぎ
表 5 9ヒ子大滝のゆらぎ






















rantte:0.0000s - 20 1000s
図62 カラスのスペクトル分布












range:0,0000s - 30 0000s
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図101 救急車のサイレンの収録音波形 図111 ピアノ曲の収録音波形
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range:0,0000s ― 15 0000s
図131 南部風鈴の収録音波形
rattgc:0.0000s ‐ 2  0000s
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図133 南部風鈴のゆらぎ
表14 南部風鈴のゆらぎ

































































音源の種類 場 所 収録したもの ゆらぎ
銚子大滝 1//0ゆらぎ奥入瀬渓流
自然の音
屋根 カラス ゥγ2ゅらぎ
自動車による交通騒音 1〃2ゆらぎ
自動車のクラクション
1〃Oゆらぎ
1//2ゆらぎ
道路
救急車のサイレン 1/f2ゅらぎ
人工の音
学校 メトロノーム
1/チOゆらぎ
1/r2ゅらぎ
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